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String Chamber Music Recital 
Coaches:  
Mark Urness, Wen-Lei Gu, Samantha George, 
David Bell, Horacio Contreras,  
















String Quartet in D minor, op. 76, no. 2 (“Quinten”) Joseph Haydn 
 I. Allegro (1732-1809) 
Grace Halloran, violin 
Ella Kile, violin 
Julien Riviere, viola 
Evan Stroud, violoncello 
Mark Urness, coach 
 
String Quartet No. 12 in F Major, op. 96 (“American”) Antonín Dvořák 
 IV. Finale: Vivace ma non troppo (1841-1904) 
 
Rehanna Rexroat, violin 
Matthew Piper, violin 
Kanyon Beringer, viola 
Basil Eastman-Kiesow, violoncello 
Wen-Lei Gu, coach 
 
String Quartet in A minor, op. 13 Felix Mendelssohn 
 I. Adagio - Allegro vivace (1809-1847) 
Beth Fryxell, violin 
Mindara Krueger-Olson, violin 
Asher McMullin, viola 
Alexander Lewis, violoncello 
Samantha George, coach 
 
Intermezzo for Violin, Viola, and Cello Zoltán Kodály 
    (1882-1967) 
Molly Long, violin 
Laura Vandenberg, viola 
Ernesto Bañuelos, violoncello 
Wen-Lei Gu, coach 
 
Quintet in C Major, op. posth. 163 Franz Schubert 
 I. Allegro ma non troppo (1797-1828) 
 
Jessica Toncler, violin 
Mindara Krueger-Olson, violin 
Beth Fryxell, viola 
Ernesto Bañuelos, violoncello 
Stephen Simuncak, violoncello 
Horacio Contreras, coach 
 
Eight Pieces for Clarinet, Viola, and Piano, op. 83 Max Bruch 
 III. Andante con moto (1838-1920) 
 IV. Allegro agitato 
Georgia Chau, clarinet 
May Garvey, viola 
Ben Johnson, piano 
David Bell, coach 
 
 
Trio No. 1 in B Major, op. 8 Johannes Brahms 
 I. Allegro con brio (1833-1897) 
Jessica Gehring, violin 
McCormack Wyn, violoncello 
Craig Jordan, piano 
Catherine Kautsky, coach 
 
 
Piano Quartet in G minor, K. 478 Wolfgang Amadeus Mozart 
 I. Allegro (1756-1791) 
Ella Kile, violin 
Emily McCabe, viola 
Evan Stroud, violoncello 
Luke Auchter, piano 
Michael Mizrahi, coach 
 
 
Quintet in F minor, op. 34 Brahms 
 I. Allegro non troppo 
Joanie Shalit, violin 
Ella Kile, violin 
Asher McMullin, viola 
Evan Stroud, violoncello 
Anthony Cardella, piano 
Catherine Kautsky, coach 
